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Oie Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im Dezember 1987 mit 10,15 Mio.t 
gegenüber dem Vormonat - saisonbereinigt - um 3,6% und gegenüber Dezember 1986 
um 10,5% zugenommen. 
Im Jahre 1987 wurden insgesamt 126,2 Mio.t Rohstahl erschmolzen, d.s. 0,5% 
mehr als 1986. 
In December 1987 Community crude steel production reached 10.15 mio.t, 
representing a seasonally adjusted rise of 3.6% compared with the previous 
month and an increase of 10.5% compared with December 1986. 
The total for 1987, at 126.2 mio.t, worked out at a rise of 0.5% over the 
figure for 1986. 
En décembre 1987, la production communautaire d'acier brut a atteint 
10,15 mio.t, ce qui représente une progression désaisonnalisée de 3,6% par 
rapport au mois précédent et une hausse de 10,5% par rapport à décembre 1986. 
L'année 1987 se solde ainsi, avec 126,2 mio.t, par une progression de 0,5% par 
rapport à 1986. 
RohStahlerzeugung 
Crude steel production 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE EC5C STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 

























WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­








MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 





CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 



















+ 0,1 + 7,2 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 




! EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
! IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
! IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




VI ERT EL JAHRESANGAB EN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 






292« ­1,3 -<ί,7 
Cl) LETZTER MONAT: ,.Ι. 
(2) NUR MASSENSTAEHLE -
C3) IN ROHSTAHLGEWICHT 
SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED NALIZZATO. *« EUR 9 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
1979 = 100 
SAISONBEREINIGT/DE-SEASONAUSED/DESAISONNALISE 
TENDENZ/TREND/MOYENNE MOBILE 
-J I 1 I I I 1 l L_J ! l_ -1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 I l_ _J 1 1 L_ 
2 3 4 3 6 7 8 8 10 11 12 1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 3 6 7 8 0 10 11 12 1 2 3 4 9 6 7 6 9 10 11 12 
1984 1985 1986 1987 
1979 = 100 
VII V I I I IX XII I - X I I 





84.0 89,0 84,3 87,6 
84.1 89,7 78,8 82,8 
95,4 90,9 91,2 94,3 
95,6 95,4 95,3 96,9 
91,8 91,8 91,8 87,3 
91,1 92,5 94,6 92,1 
90,7 75,9 92,2 81,4 
86,4 75,9 
90,4 79,3 
84,5 84,5 77,1 76,6 
96,9 97,5 93,7 96,7 
96,6 88,2 96,3 86,5 
91,8 80,6 
95,3 89,0 













90.3 85,9 87,1 89,7 90.4 90,2 91,0 92,2 86,8 86,8 87,7 83,1 86,2 87,4 90,4 87,6 
89,6 87,2 
91,1 93,6 85,4 87,3 89,3 91,2 
90,8 90,8 82,8 82,2 
90,9 91,5 87,9 90,8 
92,9 90,9 92,6 89,2 88,3 83,1 91,6 91,8 
ROHEISENERZEUGUNG 

















































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
EUR 198» 1 
1986 1 
1987 
PRODUCTION D ACIER BRUT 





















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 


















1138 1226 1253 
16 19 14 
41 59 53 
83 
103 87 














456 438 395 
813 837 590 
306 319 282 
1201 1246 1403 
17 22 19 
39 54 53 
76 86 75 
1167 1016 
903 













494 494 435 
993 897 849 
371 
342 314 
1521 1464 1540 
21 22 23 
33 56 64 
82 97 85 
1244 965 
971 











377 373 416 



























































489 466 415 









































26 30 20 
74 65 43 



























60 63 47 




























21 17 26 
55 63 51 
91 84 81 



























19 16 20 
51 55 59 

































60 57 57 
100 90 85 




























17 22 23 
43 32 
44 

















5521 5283 5085 
10683 9713 9820 

















5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1985 7762 7901 8650 8273 
1986 
1987 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 









2515 2622 2154 
1340 1417 1216 
1534 1778 1466 
273 285 187 
638 
673 561 
266 298 242 
1006 1009 1019 
13 17 13 









2555 2596 2375 
1338 1267 1268 
1718 1701 1617 
254 230 264 
623 681 475 
253 
277 236 
979 1000 1060 
13 18 19 









2912 2636 2674 
1450 1385 1374 










22 23 24 








2630 2667 2366 
1474 1419 1358 
1743 1719 1821 
281 251 218 
713 679 
697 
279 288 279 














2727 2346 2627 
1361 1283 1215 
1871 1804 1914 







14 12 15 









2649 2613 2548 
1337 1333 1376 










21 18 24 








2530 2303 2552 
1394 1282 1259 






















2595 2218 2335 
741 
566 678 












5 5 5 








2840 2702 2513 
1386 1383 1440 












20 18 21 









2800 2517 2617 
1480 1423 1525 







1147 1228 1197 
17 13 20 










2636 2366 2565 
1349 1247 1444 -


































































XI XII I-XII III VI VII VIII IX 














1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 













PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
PRODUZIONE DI PROFILATI PESANTI 










108 33 16 
103 









19 25 19 
97 110 
89 














90 96 89 














95 107 108 
114 131 131 
19 18 24 
652 
635 
140 135 117 
73 54 56 
55 60 55 



































32 24 20 
88 95 78 











55 37 53 
2 31 11 
100 
95 100 















52 51 23 













29 26 29 
79 98 86 





























































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
833 
1043 931 
262 250 227 
191 188 160 
151 191 164 
15 21 17 















191 176 196 
200 208 196 
18 21 22 
39 30 40 











336 299 298 




22 22 23 
45 33 41 
46 47 52 








1111 1095 . 
321 305 269 







45 45 47 
















188 178 140 
226 198 234 
20 21 19 
53 26 39 














297 318 297 







39 40 35 
40 45 47 













209 193 191 
211 214 235 
11 16 17 
31 18 10 
33 34 
30 












101 58 71 
89 59 47 
16 20 18 
28 42 30 










326 311 288 




25 23 24 
41 36 21 
49 51 48 

















22 23 23 
54 42 34 
50 51 52 

































































XII I-XII II IV VI VIII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 









































































































































































































































































PRODUCTION DE RONDS A BETON 


























































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































































































































































































































































































































χ π I-XII π III IV vi VII v i n ix χι 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 














































339 335 334 321 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI A CALDO 
































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 






































































































































































































































































































































XII I­XII IV VI VIII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 



















































PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 




























































174 113 157 
24 28 14 
115 114 97 
784 
855 
392 281 340 












88 83 90 














17 21 17 
50 51 53 
693 
723 
392 312 274 












89 100 77 




127 114 105 
974 





14 15 14 







23 16 15 























84 92 88 
26 24 34 
48 47 






































66 51 62 





























ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 














1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 












368 354 314 





















370 345 327 





















377 365 390 




25 28 23 














355 383 389 
137 121 105 
265 285 302 
27 29 27 













391 387 391 
130 135 117 
278 262 269 

















343 382 387 
126 124 
105 
279 294 329 
25 21 27 














382 376 397 




26 30 31 













187 156 166 




22 13 9 






25 95 2781 




362 361 388 
117 118 125 
264 317 327 
26 24 29 














132 127 157 
252 295 259 






























































XII I­XII II VII VIII IX 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 




















































































































































LIEFERUNGEN VON MASSEN5TAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 







UEBRIGE EGKS«) 1985 
OTHER ECSC »») 1986 


































4351 4055 4175 3931 4074 3077 4256 4596 3945 
4070 4296 3688 4136 3788 2747 4375 4180 3585 
4345 4160 3989 4399 3956 2553 4623 4243 
1604 1536 1568 1595 1524 1212 1746 1792 1709 
2023 1933 1624 2026 1537 1196 1990 1752 1569 
19S8 1798 1834 2000 1580 1318 2054 1876 
2189 1721 1953 1938 1726 1689 1774 1836 1563 
1456 1315 1224 1430 1390 1279 1542 1734 1614 
1719 1380 1351 1552 1495 1297 1631 1598 
8144 7312 7696 7464 7324 5978 7776 8224 7217 
7549 7544 6536 7592 6715 5222 7907 7666 6768 

















17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 

































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
1834 1967 1825 1781 1828 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 













































































































































































































































ULDRIGE EGKS«) 1985 
OTHER ECSC »«) 1936 
AUTRES CECA»») 1987 












































































1099 1159 1015 853 12198 
215 196 181 165 2343 
170 156 234 186 2256 
1484 1511 1431 1204 16797 
') EUR 10, KK) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III IV VI VIII I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































AUSFUHR NACH DRITTLAEHDERN 

















































































































































































































































































EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 





























































































































































































BEZUGE AUS DER EG 





































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 






















































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBHISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERIHG FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DOHHEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEH AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 











































































EINFUHREN HACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIOHS PAR PROVEHANCE 
! I ! 
OSTBLOCK! SCHWEDENI OESTERR! 
EAST EUR! SWEDEN ! AUSTRIA! USA 
BLOC EST! SUEDE ! AUTRICHE! 
| 1 1 
1 ! 2 I 3 I 4 
! ! 
! ANDERE ! 
JAPAN ! OTHER ! 
JAPON ! AUTRES ! 
¡ ¡. 
5 I 6 ! 




















































































































































































































































































































































































































































































20.5.EINFUHREN AH EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 






































































































































EINFUHREN NACH HERKUHFT 















































































































































































































































































































































_ _ _ _ 0 












































































































4 ! 3! 
16 
20.b.AU5FUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGHISSEH NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1000 Τ 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUHG 
EXPORTS BY DESTIHATION 

























EAST EUR ! 





! ! OESTERR ! 
! AUSTRIA I 
! AUTRICHE! ! !-











































































































































































































































































































































































! ANDERE ! 
COILS ! OTHER ! 




















































































































































































.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 
1 
! 1000 Τ 
! ! ! 








! ' ! 
! DANMARK 





















































































































AUSFUHREH NACH BESTIMMUHG 
EXPORTS BY DESTIHATIOH 




















































































































































































































































































































_ _ _ _ _ 0 
_ _ 














































































XII I-XII III XI 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UND S T A H L I N D U S T R I E 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 






























CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 

















































































































































































































































































































































































































86 93 97 





38 . 25 35 382 
2 2 . NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
S T A H L I N D U S T R I E AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24. ΛΜ7ΛΙΙΙ DPR KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CHSMEURS PARTIELS 
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